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□ 서비스 현황 
1. 개관시간 (2016 현재)
구 분
대학별
일  반  열  람  실 자  료  실






  앙  
05:00 ～ 익일 01:00 05:00 ～ 익일 01:00 05:00 ～ 익일 01:00 학기중 09:00 ～ 21:30
휴관 휴관
시험기간 24시간 개방 방학중 09:00 ～ 18:00
강릉원주
원주분
05:00 ～ 익일 01:00 05:00 ～ 익일 01:00 05:00 ～ 익일 01:00 월,화,목,금 09:00 ～ 18:00
휴관 휴관
시험기간 24시간 개방




         (일부 24시간) 
삼척캠퍼스 : 24시간
춘천캠퍼스 : 05:00~24:00
            (일부 24시간) 
삼척캠퍼스 : 24시간
춘천캠퍼스:05:00~24:00
          (일부 24시간) 
삼척캠퍼스 : 24시간
춘천캠퍼스 : 09:00~18:00
 (학기중 장서실 연장 20:30)
삼척캠퍼스 : 09:00~18:00





경 남 과 기 대 24시간 24시간 24시간
학기중 09:00〜21:00
방학중 09:00〜18:00 휴무 휴무
경 북 대 학 교









경 북 대 학 교
의 학 분 관
09:00∼18:00 09:00∼13:00 휴관 09:00∼18:00 09:00∼13:00 휴관
경 북 대 학 교











경 북 대 학 교



































금 오 공 과 대
06:00～익일 02:00 06:00～익일 02:00 06:00～익일 02:00 학기 중 09:00～21:00 09:00～13:00
휴무
시험기간 24시간 개방 방학 중 09:00～18:00 휴무
대구경북과학기술원
학기중/방학 09:00 ~ 24:00 09:00 ~ 24:00 09:00 ~ 24:00 09:00 ~ 24:00 09:00 ~ 24:00 09:00 ~ 24:00
시험기간
09:00 ~ 익일 
02:00



















(평상시) 학습, 공학도서관 1실 24시간 개방 방학중   09:00-18:00 학기중(이외 자료실) 휴무






1. 제1열람실 : 연중 24시간
2. 시험기간
  - 제2열람실 : 24시간
  - 제3열람실, 제1,2노트북열람실, 장애인열람실, 대학원열람실, 미리내열람실 : 05:00~24:00










  휴  무   (방학중)
휴무
서 울 대 06:00~23:00 06:00~23:00 06:00~23:00 09:00~21:00 09:00~17:00 13:00~17:00
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구 분
대학별
일  반  열  람  실 자  료  실
평    일 토 요 일 일 요 일 평    일 토 요 일 일요일


































※ 방학 중 미운영













06:00 – 24:00 (연중무휴)
(제4열람실 24시간개방)
06:00 - 24:00 (연중무휴)
(제4열람실 24시간개방)

























































3열람실 24시간 운영 (방학중) 09:00～18:00
한국과학기술원 365일 24시간 개방 09:00 – 24:00 09:00 – 24:00 13:00 – 24:00










한 국 교 통 대 05:00~24:00 05:00~24:00 05:00~24:00 09:00~21:00 휴무 휴무
한 국 체 육 대 06:00∼23:00 06:00∼23:00 06:00∼23:00
학기중 09:00∼21:00
방학중 09:00∼18:00
휴  관 휴  관

























공 주 교 육 대 06:00 ~ 24:00 06:00 ~ 24:00 06:00 ~ 24:00
학기중 09:00 ~ 20:00
방학중 09:00 ~ 18:00
광 주 교 육 대 06:00~24:00 06:00~24:00 06:00~24:00
09:00~18:00(방학중)
09:00~19:00(학기중)
대 구 교 육 대
06:00 - 23:00 06:00 - 23:00 06:00 - 23:00 09:00 - 18:00
․ 학기중 화,목,금 20:00
․ 시험기간, 실습기간 
   매일 연장개방 20:00
휴무 휴무
2학기 연장개방 : 05:00 - 24:00
부 산 교 육 대 06:00~23:40 06:00~23:40 06:00~23:40 09:00~18:00 (방학중)
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구 분
대학별
일  반  열  람  실 자  료  실











전 주 교 육 대 06:00 ∼ 24:00 06:00 ∼ 24:00 06:00 ∼ 24:00 09:00 ∼ 19:00









청 주 교 육 대
06:00-01:00
시험기간 : 24시간 운영
06:00-01:00
시험기간 : 24시간 운영
06:00-01:00
시험기간 : 24시간 운영
대출실,참고열람실 : 
























경  찰  대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00-24:00 09:00-18:00 휴무 휴무
공 군 사 관 학 교 8:30-24:00 8:30-24:00 8:30-24:00 8:30-20:00 09:00~17:00 13:00~17:00
국군간호사관학교 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 09;00～18:00 휴무 휴무





















한국방송통신대 07:00~23:00 07:00 ~ 23:00 07:00 ~ 23:00 09:00 ~ 20:00 09:00 ~ 18:00 09:00 ~ 18:00










한국전통문화학교 06:00 ~ 24:00 06:00 ~ 24:00 06:00 ~ 24:00
문헌정보자료실
학기중 09:00 ~ 21:00
방학중 09:00 ~ 18:00
휴 관 휴 관
종합정보자료실
09:00 ~ 18:00
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교수 대학원생 학부생 직원 지역주민 기타
자료수 기간(일) 자료수 기간(일) 자료수 기간(일) 자료수 기간(일) 자료수 기간(일) 자료수 기간(일)
강 릉 원 주 대 30 120 15 60 7 14 15 60 5 12





경 남 과 기 대 20 90 10 14 5 14 10 30 3 14









학기중 30 60 10 30 7 10 10 30 5 10
방학중 30 60 20 30 10 10 20 30 10 10
공 주 대 30 90 10 30 5 10 20 30 3 7 5 10
군 산 대 30 120 10 30 7 10 10 30 3 20
금 오 공 과 대 20 90 10 30 5 14 10 30 3 14
대구경북과학기술원 20 60 10 30 10 30 20 60 3 15
목 포 대 30 120 10 60 5 14 10 60 3 10 10 30







부 산 대 50 90 20 30 10 14 20 60 5 10
서 울 과 기 대 20 90 10 30 5 10 10 30 5 10
서 울 대 40 90 20 30 10 14 20 30 5 14
서 울 시 립 대 30 90 15 30 7 10 10 30 3 10
순 천 대
일반 20 90
10 30 7 14 10 30 5 14
특별 20 정년
안 동 대 30 90 10 30 5 14 10 30 3 7
울 산 과 기 원 30 60 10 30 5 15 10 30 3 7 5 15
인 천 대 30 90 10 30 5 20 10 30 3 20
전   남   대 40 90 15 30 7 10 20 60 7 10 7 10
전 북 대 40 90 20 30 7 14 20 60 5 14
제 주 대 30 90 15 30 10 10 15 30 5 10 5 10
창 원 대 50 180 20 30 5 14 20 30 5 14 5 14
충 남 대 30 90 15 30 7 10 20 60 3 10
충 북 대 20 90 10 30 5 10 10 60 3 14
한 경 대 20 90 10 40 5 10 10 40 2 7 2 7
한국과학기술원 30 180 20 30 10 15 20 30 3~10 10~30
한 국 교 원 대 40 90 10 20 5 10 10 30 4 10 연수생: 2 10
한 국 교 통 대 20 90 10 30 5 10 10 30 2 7
한 국 체 육 대 20 60 8 21 5 14 10 30 3 14 10 30
한 국 해 양 대 30 90 10 30 5 14 10 30 5 14 3 10
한 밭 대 20 90 10 30 5 10 20 90 3 10










공 주 교 육 대 20 90 10 14 3 7 20 90 3 7
광 주 교 육 대 30 90 10 20 5 10 10 30 3 7
대 구 교 육 대 100 180 7 30 5 10 10 60 3 15 1 5









각 14일 10 30 10 30 2 7





7 14 10 90 3 10 3 10
전 주 교 육 대 20 90 10 30 3 7 3 30 2 7 3 7
진 주 교 육 대 20 180 10 30 3 10 10 30 2 10
청 주 교 육 대 30 90 5 15 3 7 5 30 3 7 3 7
춘 천 교 육 대 30 90 7 30 7 7 10 30 2 7
경 찰 대 30 90 5 14 5 14
공군사관학 교 10(10) 30(60) 10 15 5(10) 15(30) 5 15
국군간호사관학교 10 21 5 14 5 14 5 14
국 방 대 학 교 30 60 20 30 20 30 5 10
육군 3사관학교 20 30 5 14 10 14 3 7
육군사관학 교 33 60 8 15 13 15 3 15
한국방송통신대 30 90 10 30 5 12 30 60 3 7
한국예술종합학교 15 30 10 15 5 10 10 15 3 10 3 10
한국전통문화학교 20 70 7 40 5 10 7 40 3 10 3 10
해군사관학 교 25 60 5 30 5 20 3 10
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3. 이용현황












상호대차 건수(문헌복사) 상호대차 건수(단행본)
신청 접수 소계 신청 접수 소계
강 릉 원 주 대 392,030 66,145 811 161 972 112 97 209
강 원 대 1,141,509 173,772 344,428 125,265 144 1,663 11,831 13,494 561 1,056 1,617
경 남 과 기 대 462,272 137,243 325,029 34,660 2,400 39 5 44 11 6 17
경북대학교 대구캠퍼스 889,262 889,262 889,385  393,783 2,398 3,821 6,219 672 1,136 1,808
경북대학교 상주캠퍼스 98,070 98,070 17,470 8,743 36 16 52 3 20 23
경 상 대 755,051 153,801 1,339 283 1,622 251 23 274
공 주 대 795,322 380,411 414,911 102,098 13,710 287 153 440 127 139 266
군 산 대 169,346 47,552 428 28 456 5 2 7
금 오 공 과 대 648,775 272,680 407,941 46,191 167 164 331 3 14 17
대구경북과학기술원 58611 15608 185 146 331 31 18 49
목 포 대 459,317 148,915 301,163 31,671 2,600 334 18 352 115 26 141
부 경 대 860,261 145,255 837 181 1,018 161 159 320
부 산 대 3,578,196 969,084 2,609,112 345,589 3,811 1,910 5,721 435 973 1,408
서 울 과 기 대 1,548,810 289,135 371,460 93,554 1600 344 70 414
서 울 대 3,903,279 613,556 3,047,969 591,694 3,897 20,206 23,981 3,688 1,737 5,425
서 울 시 립 대 885,615 405,089 390,448 99,535 35,080 476 795 1,271
순 천 대 333,441 73,216 286,758 75,683 643 41 684
안 동 대 57,902 632 33 665 116 25 141
울 산 과 기 원 648,639 24,312 19,000 1,656 70 1,726 207 18 225
인 천 대 1,030,553 784,185 246,368 83,619 8,361 691 45 736 96 16 112
전   남   대 2,291,203 1,215,738 1,076,094 268,651 16,850 2,651 2,040 4,691 1,039 383 1,422
전 북 대 5,009,781 1,482,294 898,901 260,991 70,786 3,909 3,647 7,556 328 285 613
제 주 대 880,966 257,242 672,503 113,041 1,137 125 1,262 217 27 244
창 원 대 638,686 296,208 342,478 68,079 517 66 583 94 37 131
충 남 대 3,470,183 417,780 3,052,403 257,657 5,538 1,305 6,843 406 432 838
충 북 대 2,129,801 710,614 1,343,555 131,055 25,548 1,968 357 2,325 314 253 567
한 경 대 366,378 183,189 116,006 55,477 299 85 2 87 8 8
한 국 과 학 기 술 원 1,783,653 1,757,388 26,265 183,617 8,219 605 1,629 2,234 99 8 107
한 국 교 원 대 253,503 107,114 107,152 4,489 732 146 878 592 141 733
한 국 교 통 대 224,417 210,568 13,849 45,070 57 2 59
한 국 체 육 대 62,635 12,164 50,471 8,704 210 56 13 69
한 국 해 양 대 524,371 37,050 1997 322 53 375 115 57 172
한 밭 대 97,038 47,949 72 9 80 16 61 77
경 인 교 육 대 262,799 154,871 107,928 72,779 83 19 102 19 47 66
공 주 교 육 대 73,901 96,071 21,447 6,450 37 15 52 33 8 41
광 주 교 육 대 120402 20266 82 2 84 14 11 25
대 구 교 육 대 278,935 124,253 154,682 25,192 2,515 65 73 138 72 61 133
부 산 교 육 대 160,468 76,536 57,188 31,014 1,040 19 33 52 9 26 35
서 울 교 육 대 443,679 59,348 218 65 283
전 주 교 육 대 166,359 83,180 35,045 29,855 60 22 82 39 13 52
진 주 교 육 대 94,181 100,259 116,028 7,172 220 1 221 9 1 10
청 주 교 육 대 22,755 30 9 39 21 21
춘 천 교 육 대 90,511 65,984 30,055 95,506 510 69 2 71 13 14 27
경 찰 대 50,000 6,009 15,681 14 10 24 49 6 55
공 군 사 관 학 교 92,481 92,481 40,191 237 2 239 33 33
국군간호사관학교 26,198 23,578 2,620 10,410 121 12 5 17 1 1
국 방 대 학 교 111,834 87,771 34,200 38,441 19,800 9 1 10 21 2 23
육군 3사관학교 17,012 104 104 4 4
육 군 사 관 학 교 95,574 73,519 32,652 518 15 533 144 4 148
한국방송통신대 891,567 189,632 530,622 39,899 203,600 139 31 170 113 85 198
한국예술종합학교 213,235 213,235 2,794 69,402 54 16 70 27 23 50
한국전통문화학교 33,822 30,244 3,208 17,083 1,912 54 26 80 8 91 99
해 군 사 관 학 교 7,930 56 0 56 110 110
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4. 상호대차 업무 담당부서 현황
(2016 현재)   
구 분










분 관 원주분관 이경화 농협 351-0706-5512-43(강릉원주대학교)





삼 척 열람계 김도현 우체국 202259-02-111108
경 남 과 기 대 중 앙 관 전자정보팀 이상재 경남은행  523-07-0101257
경    북    대
중 앙 관 중앙도서관 최정희 대구 508-12-027303-2
분 관
의학분관 박영희 대구 508-12-027303-2
치의학분관 이경희 대구 508-12-027303-2
상주캠퍼스분관 조옥수 농협 302-0216-7868-11(예금주: 이경옥)
경    상    대
중 앙 관 학술정보운영과 학술정보팀 유인애 농협 301-0168-7425-81(경상대학교 도서관)
분 관
의학도서관 박미숙 경남 641-22-0027471(경상대의학도서관)
해양과학도서관 홍진주 우체국 610089-01-003047(예금주:해양과학대학분관)
공    주    대
중 앙 관 학술정보센터 김성호 농협 450-02-158014
분 관
산업과학대학 도서관 장연희 농협 450-12-068410
공과대학 도서관 심인선 농협 434-01-009342
군    산    대
중 앙 관
장서운영팀 길진희 전북은행 567-13-0349926
분 관
금 오 공 과 대 중 앙 관 열람팀 연속간행물실 이가희 농협 785-01-068524
대구경북과학기술원
중 앙 관
도서관운영팀 조정화 대구은행 068-05-005906-9
분 관
목    포    대
중 앙 관
학술정보서비스팀 신성숙 신한은행 100-028-413814
분 관
부    경    대
중 앙 학술전자정보팀 최고운
수협 1010-1122-2546
공 학 공학도서관팀 이준호
부    산    대
중 앙 관 정보서비스팀 강정용 농협 948-01-130792
분 관
의생명과학도서관 김미선 농협 301-6218-3678-81
나노생명과학도서관 백수연 농협 815-01-193801
정보봉사팀 천 주 영 농협 302-0998-2668-21서 울 과 기 대
중 앙 관
분 관
서    울    대





의학도서관 안유리 신한 100-028-263600
치의학도서관 김은지 신한 100-018-411588
서 울 시 립 대
중 앙 관 열람팀(논문실) 신일서 우리은행 849-185155-13-001
분 관  법학전문도서관 정  화
순    천    대 중 앙 관 학술정보연구팀 김정란 농협 302-1059-3258-01
안    동    대
중 앙 관
정기간행물팀 권혁일 신한 110-416-727609
분 관
울 산 과 기 원
중 앙 관
문헌정보팀 박지현 경남은행 540-07-0201721
분 관
인    천    대
중 앙 관
학술정보팀 정 주 연 농협 1325-01-000583
분 관
전    남    대
중 앙 관 학술정보운영과 최시화 우체국 501072-01-004606
여수분관 여수캠퍼스도서관 최누리 우체국 503722-01-007744 
전    북    대
중 앙 관
연속간행물팀 김소연 전북은행 1013-01-0973480
외국학술지지원센터(FRIC) 이선현
분 관 의학도서관 정현숙 전북은행 1013-01-1019544
제    주    대
중 앙 관 자료운영팀 남기봉 농협 302-0343-1310-71 (예금주: 정희)
분 관
의학분관 이명희 농협 954-01-027183
교육대학분관 사서팀 이정효 농협 901022-56-060670 
창    원    대 중 앙 관 학술정보개발팀 조민지 농협 848-01-015043





분   관 의학도서관 도진선 하나은행(김정옥) 646-910411-95207
서비스 현황 / 337
구 분
대학별 부  서  명 담 당 자 명 거 래 은 행 온라인 계좌번호
충    북    대




분 관 의학도서관 전민호 농협 301-0156-0644-91
한    경    대
중 앙 관








한 국 교 원 대 중 앙 관 종합정보자료실 조영순 농협 301-0152-6986-01
한 국 교 통 대
중 앙 관 중앙도서관 자료봉사팀 한남희 농협 302-1064-9739-01
분 관 증평분관 김선흥 농협 351-0566-1418-23
분 관 의왕분관 김선영 농협 356-0904-0573-83
한 국 체 육 대
중 앙 관
학술정보봉사팀 이용희 우리은행 1005-780-687391
분 관
한 국 해 양 대
중 앙 관
연구지원팀(연속간행물실) 김은정 농협 904-01-002484
분 관
한    밭    대
중 앙 관 도서관 문헌정보팀 이진아 국민은행 991501-01-199196





경 인 교 육 대
인천캠퍼스 정보관리팀 임재옥 농협 130015-56-107804
경기캠퍼스 학술지원팀 강병우 농협 352-0213-3031-13
공 주 교 육 대
중 앙 관 자료운영팀 박지영 농협 301-0162-702181
자료운영팀 박지영 농협 301-0162-702831
광 주 교 육 대
중 앙 관
정보봉사팀 김명희 광주은행 051-107-005214
분 관
대 구 교 육 대
중 앙 관
정기간행물실 이은옥 대구은행 262-05-000037-5
분 관
부 산 교 육 대
중 앙 관
정보운영팀 서병렬 우체국 600916-01-001030
분 관
서 울 교 육 대
중 앙 관
학술정보운영팀(초등교육자료실) 이호선 우리은행 1005-502-561422
분 관
전 주 교 육 대 
중 앙 관
정보개발팀 김민선 우체국 402214-01-001481
분 관
진 주 교 육 대
중 앙 관
정보자료관 손외영 농협 130-01-001987
분 관
청 주 교 육 대
중 앙 관
학술문화원 연나영 국민 401101-04-269696
분 관





경     찰    대 중 앙 관 참고정기간행물실 서용근 우체국 104372-02-037402











도서관 이수진 농협 766-01-004250
분 관
육 군 사 관 학 교
중 앙 관
전자자료담당 김정림 농협 989-01-000812
분 관
한 국 방 송통신대 중 앙 관 정보관리팀 이원재 우체국 013201-01-009410
한국예술종합학교 석 관 동 예술정보관 도서관팀 장유란 우체국 013367-02-197591
한국전통문화학교
중 앙 관
학술정보관 운영실 전연섭 농협 356-1035-9334-13
분 관
해 군 사 관 학 교
중 앙 관
일반자료실 서주원 농협 301-0004-2975-31
분 관
